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ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕ̾᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾུᐖとࡐࡡណ࿝







࡮とࢆ࡜࡝࠷とᛦࢂࡿࡾࠊ☔࠾࡞ 2007 ᖳࠉࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡㄊࢅྱࡳ㢗ྞࡡ᭡⡘ 1 ࠿ฝ∟ࡈ
ࡿࡒ㝷ࡵࠉࡐࡡ᭡ビᩝࡡා㢄࡚ビ⩽ࡡ᯼᳔ࡢࠔࠔୠ⏲㡚ᴞࡡᮇࠕと࠷࠹ࠉ࠷ࡈࡈ࠾ெࡡណ


















ࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯ୠ⏲㡚ᴞ World musicࠉẰ᪐㡚ᴞᏕ Ethnomusicologyࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈẰ᪐㡚ᴞ Ethnic musicࠉ᮶Ὂ㡚ᴞ Oriental musicࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ Multicultural music education
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࡚࡞ 1956 ᖳ࡞ࢠࣜࢹ࣬ࢧࢴࢠࢪ Curt Sachs ࡢ㡚ᴞྍࡡᩅ⛁᭡࡞ࠖୠ⏲㡚ᴞᑚྍ A Short 
History of World Musicࠗ࡝ࡾࢰ࢕ࢹࣜࢅ௛ࡄ࡙࠷ࡒࠊ㸝୯␆㸞ࡆࡡㄊࡢࠔୠ⏲㡚ᴞࣈࣞ
ࢡ࣑ࣚ World Music Programࠕとࡊ࡙ࠉࡌ࡚࡞ 1965 ᖳ࡞ࡢ࢓࣒ࣛ࢜ࡡࢗ࢘ࢪࣛ࢓ࣤኬᏕ
ࡡẰ᪐㡚ᴞᏕ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡපᘟྞ⛘とࡊ࡙౐ࢂࡿ࡙࠷ࡒࠊࠕ7 とࠉࡆࡡㄊࡡཋㄊ World 
music ࡡ⡷ᅗ࡚ࡡṌྍ࡞よࡿ࡙࠷ࡾࠊ⡷ᅗ࡚ࡡࡆࡡㄊࡡ౐⏕࡞ࡗ࠷࡙᯼᳔ࡢࠉ⡷ᅗࡡẰ᪐
㡚ᴞᏕఌ (SEM) ࡡ➠ 23 ᅂᖳḗኬఌ (1976 ᖳ ࡡࢰ࢕ࢹࣜࠔヾㆉࡡᣉኬとୠ⏲㡚ᴞ Broad 
Awareness and World Musicࠕࡡౚࢅᣪࡅࠉࡐࡡᚃࠉⱝㄊᅥ࡚ࡆࡡㄊࡡ౐⏕ౚ࠿ቌຊࡊࡒ
とࡊ࡙࠷ࡾ8ࠊ☔࠾࡞ࠉ➱⩽ࡡ᥀ᰕ࡞ࡻࡖ࡙ࡵࠉࠔWorld musicࠕࢅ๑㏑ࡡណ࿝࡚౐⏕ࡌࡾౚࡢࠉ







































ࠈᓘ 13 ࡢࠉThe National Association for Music Education㸝NAf ME14㸞ࡡฝ∟∸ Music 
Educators Journal࠽ࡻࡦMulticultural Perspectives for Music Education 3rd edition15㸝௧ୖࠉ
MPME3 とࡌࡾ㸞ࢅࢦ࣭࣊࢕ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࡡ⡷ᅗ࡞࠽ࡄࡾኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ࡡິྡྷࢅ᥀ࡖࡒࠊ













ᦤ 18 ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉMPME3 ࡡ➠ 2 ∟࡚ࡢཱིࡽ୕ࡅࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒ࣭ࣙࣞࢴ
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ࠈࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡢ ethnic musicࠉࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕࡢ ethnomusicology ࡡ⩳ズㄊとࡊ࡙ᑙථࡈ
ࡿࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡆࡡㄊࡡ᪝ᮇெ࡞ࡻࡾิฝࡢᇷහᩏ୔࠿ⴥࡊࡒࠖୠ⏲Ằ᪐㡚ᴞ 3ࠗ3 ࡚
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ethnomusicology ࡢࡐࡡཿ඼とࡈࡿࡾ Jaap Kunst ࡡⴥష35 ࡞ࡻࡽ᪟ᮮࡡẒ㍉㡚ᴞᏕ࠾ࡼ
Ửืࡊ࡙  ᖳ࡞☔❟ࡊࡒとࡈࡿࡾࠊẰ᪐㡚ᴞᏕࡢࠉࠔࡌ࡬࡙ࡡ㒂᪐㡚ᴞ >ཋᩝ࣏࣏  
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14 ᓘࡢࡐࡡ๑㌗࡚࠵ࡾ㡚ᴞᩅ⫩⩽ධᅗఌ㆗ Music Educators National Conference ࡡ␆⛘




17 ⡷ᅗ࡞࠽ࡄࡾゕㄊⓏ࣬ᩝ໩Ⓩ࣏࢕ࢿࣛࢷ࢔࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⡷ᅗපẰᶊἪ (1964 ᖳ ) ኬ統㡷
ࠈ࿤௦ 13166 ࡞ࡻࡽࠉ࠷࠾࡝ࡾ୕エ࣏࢕ࢿࣛࢷ࢔ࡵ㏻㑝ᨳᗋࡡㅎࢦ࣭ࣄࢪ࡞පᖲ࡝࢓ࢠ




ࠈ⡷ᅗࡡẰ᪐㡚ᴞᏕఌ SEM (Society for Ethnomusicology) ࡢࠉࡐࡡᅆమࣞࢥ࡞ࡗ࠷࡙
ࠈ≁ᏽࡡᩝ໩⫴ᬊࢅᬧ♟ࡊ࡝࠷ࡵࡡ࡫ን᭞ࡊࡻ࠹とࡊ࡙࠷ࡾ࠿㸝Averill 2012 ࠽ࡻࡦ
ࠈ Cowdery 2012㸞ࠉᅗ㝷伝統㡚ᴞᏕఌ ICTM (International Council for Traditional Music)
ࠈࡵࡐࡡྞ⛘࡞ World Music ࢅ෗ࡊࡻ࠹とࡢ⩻࠻࡙࠷࡝࠷ᵕᏄ࡚࠵ࡾ㸝International 





23 Ꮥఌヽࠖ᮶Ὂ㡚ᴞ◂✪ࠗࡢఆษ᫤᭿࠿ୌ㒂࠵ࡾࡵࡡࡡࠉ1936 ᖳ創ษ࠾ࡼ 2014 ᖳࡱ࡚⤽
ࠈ ⤾ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒ 1950 ᖳࡻࡽ㛜ጙࡊࡒࠖ᮶Ὂ㡚ᴞ㐽᭡ࠗࢨ࣭ࣛࢫࡢࠉྜྷᖳࡡࠖ᮶
ࠈ ༞࢓ࢩ࢓ࡡ㡚ᴞࠗ࠾ࡼࠉ1990 ᖳษ⾔ฦࡱ࡚ධ 12 ᕬࢅᩐ࠻ࡾࠊ㸝᮶Ὂ㡚ᴞᏕఌ 1957, 
ࠈ 1967, 1968a, 1968b, 1969, 1972, 1978, 1980, 1982ࠉ࠽ࡻࡦ 1990, ࠽ࡻࡦ㯦Ἁ 1950ࠉ⏛㎮ 1970㸞
27
伝統と創造 Vol.4 伝統と創造 Vol.4
24 ᓃ㑌 1942.
25 ᫤௥ࡢୖࡾ࠿ࠉ㯦Ἁ 1968 ࡷ࣏࣑ࣜ 1971 ࡝࡜࠿࠵ࡾࠊᚃ⩽ࡡཋ㢗࡞ࡢࠉࠔ᮶Ὂࠕࡡㄊࡢ
ࠈ ࡝࠷࠿ࠉズ⩽ࡱࡒࡢ⥽㞗㒂࠿ណズࡊࡒ⤎ᯕとࡊ࡙ࠔ᮶Ὂࠕ࠿ථࡖࡒࠊ
26 ࡆࡡ 2 ฦἪ࠾ࡼࡢ⁻ࡿࡾᆀᇡ࠿࠵ࡾࠊ࢓ࣆࣛ࢜ࡷ༞⡷ࢅࠔ᮶Ὂࠕ࡞ථࡿࡒᙟ㊟ࡢ࡝࠷ࠊ






ࠈ࢕ࣤࢺࢾࢨ࢓ࠉࣆ࢔ࣛࣅࣤࢅྱࡳ [ ཋᩝ࣏࣏ ]㸞ࡡㅎᆀᇡࡡࡵࡡࠉ࠽ࡻࡦࡆࡿࡼࡡᩝ໩
ࠈࢅུᐖࡊ࡙≺⮤ࡡᩝ໩ࢅషࡽฝࡊࡒⵒཿࠉ᭽㩥ࠉ᪝ᮇࡡᴞჹとぜᏽࡊ࡙࠷ࡾࠊ᮶Ὂࡢ
ࠈ࢓ࢩ࢓ㅎᆀᇡ࡚࠵ࡽࠉࡆࡿࡼࡡᴞჹࡢẰ᪐ᴞჹとฦ㢦ࡌࡾࡆと࡞࡝ࡾࠊ㸝⏛㎮ 1959:58㸞
30 㯦Ἁ 1950 ࡢࠉ1938 ᖳᐁ᪃ࡡ᮶༞࢓ࢩ࢓ㄢᰕࠉ㯦Ἁ 1973 ࡢ 1943 ᖳㄢᰕ࡞ᇱࡘࡂ㸝⚗ᒱ 
ࠈ 1998㸞ࠊࡱࡒࠉ௧ୖࡡ◂✪஥ౚ࠿࠵ࡾࠊ㯦Ἁ 1940ࠉ1941ࠉ1942a࠽ࡻࡦ 1942bࠊ㯦Ἁ 1997ࡢࠉ
ࠈࡆࡿࡼࡡㅎㄢᰕࡡ᪝ヽࢅᚗ็ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒ㡚ᴞ௧አࡡᵕࠍ࡝ฦ㔕࡚ࡵࠉࡆࡡ
ࠈᆀᇡ࡫ࡡ㛭ᚨ࠿㞗ࡱࡖࡒࠊ㸝N/A 1950a ࠽ࡻࡦ 1950bࠉ㔕ᮟ 1950 ࡝࡜㸞












40 ิ᭿ࡡኬぜᶅ࡝ࡵࡡ࡞ࡢࠉᑚἠᩝኰࡡࣆ࢔࣭ࣜࢺ㘋㡚ࢅฝ∟ࡊࡒ N/A 1981ࠉ㡚ᴞᩅ⫩





ࠈ␊⤄࡞ࡢࠉ㡚ᴞビㄵᐓ໪୯ḿ࿰࠿ 2000 ᖳ 4 ᭮࠾ࡼ 2013 ᖳ 3 ᭮ࡱ࡚ࣂ࣭ࢮࢻࣛࢷ࢔ࢅ
ࠈຸࡴࡒࠔNHK-FM ࣭࣠ࣜࢺ࣐࣭ࣖࢩࢴࢠࢰ࢕࣑ࠕ㸝NHK ONLINE 2015a㸞࠿࠵ࡾࠊࡆ
ࠈࡿࡢ␊⤄ྞࡡと࠽ࡽ࣭࣠ࣜࢺ࣐࣭ࣖࢩࢴࢠࢅᨲ㏞ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾ㸝໪୯ 2015㸞ࠊ⌟ᅹࡆ
ࠈࡡన⨠ࢅ༥ࡴࡾ␊⤄࡞ࡢࠉࠔNHK-FM 㡚ᴞ㐗ぬ㣍⾔࢙࢕ࢩ࢓ࣤࢠ࣭ࣜࢫࠕ㸝ࢦ࣭࣑ࣚᾇ
ࠈ୕࠿ࣂ࣭ࢮࢻࣛࢷ࢔ࠉ2012 ᖳ 4 ᭮ᨲ㏞㛜ጙ㸞࠿࠵ࡾ㸝NHK ONLINE 2015b㸞ࠊࠔẰ᪐㡚
28






ࠈ ࡡࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ༐ⴝ 2003ࠉ஬ཾ 2003ࠉෞᾁ 2003ࠉᐣ⏛ 2004ࠉⱕᯐ 2003a࠽ࡻࡦ2003b࡝࡜ࠊ
44 ᚠ୷ 1991 ࠽ࡻࡦ 1996.
45 ࢾࢹࣜ 1989.
46 ࢾࢹࣜ 1989:306.
47 ࣭࣏࣍ࣜࣤ 2006:3 ࠽ࡻࡦ 5-8.
48 ࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡢࠔㅎẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠕࠉࠔẰ᪐ᴞჹࠕࡢࠔㅎẰ᪐ࡡᴞჹࠕ࡞ን᭞ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ㸝ᩝ
ࠈ 㒂⛁Ꮥ┤ 2008ࠉ࠽ࡻࡦ᯼᳔ 2004:25㸞
49 India and Japan: Roads to the Modern ( ࢼ࣭ࣖࢸ࣭ࣛࠉInstitute of Chinese Studies (ICS)
ࠈ ୹തࠉ2014 ᖳ 9 ᭮ 12 ᪝㹳 13 ᪝ )


ࠈThe term world music, meaning a total of musics across the globe, has still been 
unfamiliar in our societies. This article explores the history of this term and related 
concepts as well as of ethnomusicology in North America and Japan, referring to its 
introduction to Japan and the multicultural perspective in music education in America. 
Through the academic experiences of the concepts of toyo ongaku (oriental music) and 
ethnomusicology (or ethnic music) in Japan, our perspective in musics has shifted to the 
world music since the late ’80s or early ’90s. In this age of globalization, The world music 
concept is essential in looking at and understanding musics for every researcher and 
musician having contemporary relationships to musics.
㸝ᮇᏕㅦᖅࠉ㡚ᴞᏕࠉẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ㸞
